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清华大学获教育部批准, 实施 5%招生计划自主招生改革试点。四年来, 两
校通过自主招生考试实践,积极探索选拔优秀人才的新机制。透过北大、清
华的改革试点, 我们能够认识其自主招生的特点, 总结经验, 发现问题,激发
思考,进一步推动我国高校招生考试制度的改革与完善。
  作者简介  张亚群,教授、博士生导师,厦门大学教育研究院。福建厦门, 361005。
 本文为教育部考试中心重点课题(编号: 2006JKS1060) ∀ 高考与高校自主招生关
系研究#的成果之一。
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重点大学应运而起。2003年, 全国 22所重点大学获准实行 5%招生名额自






















































































秀生源前来应考。2004年, 报考北京大学自主招生者达 5452人, 初审后有





人。初审后,共有 524人进入复试。其中, 中学推荐 347人,自荐 177人。原
计划自荐选入复试名额为 50人, 由于优秀的学生太多, 将计划从 50人增加



































生候选人 50人;高考后,其中第一志愿填报北大的 45人全部被录取, 自主招
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招生, 也增设考点, 笔试在 2006 年 12月 10日在各省份同时进行; 面试于













学校/年份 2003年 2004年 2005年 2006年
北京大学认定资格/实际录取人数 50/ 45 179/ 203/ 153 306/
清华大学认定资格/实际录取人数 / 33 150/ 242/ 443/
  资料来源:∃北京娱乐信报%2003年 7月 14日;∃中国青年报%2003年 11月 25日; ∃中国青年报%
2004年 1月 5日;∃北京晨报%2004年 12月 16日;∃北京青年报%2005年 1月 5日;南方网;中国高等教










学、外语) , 美术特长生的测试内容为专业测试, 文史类考生的测试内容分为
文化课考试(语文、数学、外语和综合考试)和专家面试。2006年冬令营复
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Perspective on the Reformation of Independent
Entrance Examination and Recruitment
in Peking University and Qinghua University
Zhang Yaqun
Institute of Education Research, Xiamen University , Fujian , Xiamen, 361005
Abstract: In Peking University andQinghua University, Independent Recruitment is a
mode of recruitment based on the College Entrance Examination, carrying out inde
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pendent selection, comprehensive evaluation and recruitment by reducing in scores. It
meets the demands for the construction of the first rate university and cultivation of
innovation talents. It gives more selective recruitment chances for the all round devel
opment students or special skill students. In the two universities, the competition of
independent select ion is intense and the scope of recruitment is expanding year by
year, achieving certain effect. But it also exists the weakness of complicated opera
tion, high cost, neglecting weak class candidates and superiority of special skill stu
dents is not remarkable. It requires further reformat ion and improving selection sys
tem.
Key Words:Peking University  Qinghua University  Independent
Entrance Examination and Recruitment
( 上接 14页)  remedies, in order to release social contradictions and to harmonize rela
tions of all parties, is the realistic choice of admission and examination legalization.
This paper makes conclusions of creatively making and carrying out universities∋ ad
mission and examination arbitration to meet the demands of Tianjin development. It
expatiates several key problems in the process of making arbitration rules, and objec
tively analyzes the reasons why arbitration is more effect ive in practice. It also reflects
on the theories and practices to improve universities∋ management admission and ex
aminations by laws.
Key words:Universit ies  Admission  Dispute  Arbitration
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